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[1]Introduction
AccordingtoFrykmanandLogfren(1979),thementalmapsof
nineteenth-centurypeasantswerefrequentlybasedonnotionsof
territoriality.Theysaythatthequestion"Whoareyou?"wasmore
oftenputintermsof"Whereareyoufrom?"Thatistosay,identity
wasverymuchbasedonlocality.Present-daysocietyhaschanged,
aprocesscalledmodernizationorindustrializationwhichhasledto
ourpost-modern/post-industrialsociety.Inspiteofthat,westill
seemtohaveasenseof"thehome"inrelationtotheoutsideworld.
Indeed,itmightbesaidthatweneedanevenstrongersenseof"the
home"thanbeforebecauseofsocialfragmentationanddiffer-
entiation.
Tuantalksabout"thehome"intermsoftherelationbetween
experienceandrealityfromtheontologicalpointofview:
Placeisaspecialkindofobject.Itisaconcreationofvalue,
thoughnotavaluedthingthatcanbehandledorcarriedabout
easily;itisanobjectinwhichonecandwell.(Yuan1977:12)
?
?
Then,`Place'canbecalledtheexistentialfootholdtowhichwe
areanchoredindailylife.Therefore,therelationbetween'Place'
andmanmustbeverydeepandmeaningful.Tuandescribesitas
follows:
1
Placecanacquiredeepmeaningfortheadultthroughthe
steadyaccretionofsentimentovertheyears.Everypieceof
heirloomfurniture,orevenastainonthewall,tellsastory.
(lbid:33)
Peopleeverywheretendtoregardtheirownhomelandasthe
"middleplace"orthecenteroftheworld.(lbid:38)
Inmypaper,Iwilldiscusspeople'sreactionswhenafamiliar
placechanges,takingasevidencetheirownmentalcon-
ceptualizationsofthatplace.Thisisacasestudybasedonmy
ownfieldwork,"TheImageoftheCity"inBloomington,Indiana,
whichIbeganattheendofJanuary,1989.Icollecteddatauntil
March.IbegantocollectdataagaininJanuary,1990andstopped
myfieldworkinMarch.1)Althoughfieldworkhadbeeninterrupted
bymycoursework,asaresidentofBloomington,Iwasalways
settingupanantenna,sotospeak,fornewinsightsintothis
problem.
?
?
Giddens(1979)furtherdevelopstheideaoftherelationship
betweenidentityandlocalitydiscussedbyFrykmanandLofgren
(1979)andTuan(1977).AccordingtoGiddens,inclasssociety
spatialdivisionisamajorfeatureofclassdifferentiation.Hesays
thatsuchspatialdifferentiationsalwayshavetoberegardedas
Time-Spaceformations.Headdsthatoneoftheimportantfeatures
ofthespatialdifferentiationofclassisthesedimentationof
divergentregional'classcultures'overtime.
Furthermore,headvancesamoreinterestingidea,thatis,that
manyofthemostdeeplysedimentedelementsofsocialconductare
cognitivelyestablishedratherthanfoundedondefinite`motives'
promptingaction;theircontinuityisassuredthroughsocial
reproductionitself(lbid:217-218).Itisnottheeffectofthe
immediatesituationupontheagent'sperformancebutthatofthe
routineofdailylifewhichoccupiesanimportantplaceinthe
reproductionofpractices.Giddenssaysmoreelegantlythatany
patternsofinteractionthatexistaresituatedintime,andthattime,
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space,andrepetitionarecloselyintertwined.Allinvolvemotionin
space(lbid:202-204).Here,bothstructureandagencyare
reconciled,whichGiddenscallsstructuration.
LetusexaminemyresearchinBloomingtoninlightofGiddens'
thoughts.Thesecondsectionofmypaper"TheInvisibleCity:
BloomingtonaccordingtoAgents(thePeopleWhoLiveThere)"
willstandincontrasttothethirdsectionon'TheVisibleCity.'`The
InvisibleCity'meansthe`sedimented'citythroughdailyex-
periencesinthemindofthepeoplelivingthereasifitwereakind
oflocalizedidentity.Inotherwords,itmightbecalled'thehome'as
Tuanconceptualizesit.But`TheInvisibleCity'isalmostimpossible
toobserve,especiallyforanoutsiderofthiscity,likeme.Onlythe
peoplewhohavebeenlivinginBloomingtonforalongtimecan
understandorfeel`TheInvisibleCity'astheeffectofroutinized
practicesofdailylife.Ontheotherhand,`TheVisibleCity'means
thematerializedcityatwhichbothagentsandoutsiderscanlook.
Wecaneventakeaphotographofit.Butthereactionand/or
responseofoutsidersto`TheVisibleCity'isdifferentthanthatof
agents.Thatwillbemyargumentinthethirdsection.Letusreturn
to`TheInvisibleCity'.
[II)TheInvisibleCity:BloomingtonaccorgingtoAgents
(thePeopleWhoLiveThere).
Accordingtomymapscollected,fromthepeoplelivingin
Bloomington,thereexistatleasttwodifferent"lmagesoftheCity"
amongthepeopleinBloomington.Althougheachinformantdrewa
differentmap,andeachmaphasindividualcharacteristics,itis
possibletorecognizeacertainsimilarityamongthemaps.The
similarityseemstoindicateageneraltypeof"lmageoftheCity"in
Bloomington.Inotherwords,individualdifferencesinthedetails
amongmapsshowsocialandculturalfragmentationand
differentiationofagentsaccordingtodailypractices.However,
behindtheindividualdifferencesthereexistsasimilarity;itmight
becalledthe`homologoustype(orform)'of"TheImageoftheCity"
(TheInvisibleCity)amongagents,whichseemstoanchortheir
?
?
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localidentity.Icangoalittlefurtherwiththisargument.Thatisto
say,theexistenceofthehomologoustypesof'TheInvisibleCity'
amongagentsseemstoindicatebothdifferentsocialclassesandthe
rangeofeach"socialgroup".Itisinasenseaquitenaturally
formulatedrangeandtypeof"socialgroup".
AlthoughIhavealargeenoughnumberofmapstoprovethe
existenceofdifferenttypesof"ImagesoftheCitジinBloomington,
provingtheirexistenceisnotthispaper'smainpurpose;Iwill
thereforeshowonlythreemapseachofthetwomajortypes‐East
andWest.2)
[II-1]"TheImageoftheCity"heldbythepeopleintheEast.
MarkR.Adairwas23yearsoldwhenIinterviewedhim,anda
Bloomingtonian,awordIcoinedforapersonwhohasbeenin
Bloomingtonsincebirth,thatis,whatiscalledanativeof
Bloomington.3)Letuslookathismap(Appendix1).ItISclearthat
theeastsideofBloomingtoniswelldrawn,thatis,wellstructured
andenclosed,especiallyinthenortheast.Conversely,thewestside
ofBloomingtondrawnbyMarkformsastrikingcontrasttohis
depictionoftheeastside,sinceitisalmostempty.Infactthiswas
oneoftheearliestmapsIcollected.Inthosedays,Ididnotnotice
theparticularcharacterofthismapatall,inspiteofMark'sclear
commentabouthisdrawnmap:
1neverんavegottenanysense{ゾ伽areasou`s伽(ゾ 吻 伽ear
paths.IknowhowtogeteverywherebutcannotclaimthatI
knoweverywhere.Ithinkmostpeoplearelikethat.
?
?
Thisstatementismeaningfulbecauseithasagenerality,and
moreover,aswewillseelater,hislinearpathsrevealacommon
characteristicamongthepeopleinBloomington.Inotherwords,the
mapindicatesthegeneralrangeandtypeof"socialgroup"in
Bloomington.
AnnaEnsleylivesonEastSandersStreet.Shewas36yearsold
andhadbeeninBloomingtonfor20yearswhenImether.Anna
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worksattheIUbookstore.Iinterviewedherthere.Whenyoulook
athermap(Appendix2),youmightthinkitlooksquitenormalor
natural.However,hermapisactuallycharacteristicofthe
EastsidersinBloomington,becausethecenterofthismapisfilled
onlybytheeastsideofBloomington.Inotherwords,Anna'smind
isoccupiedby"TheImageoftheCity"oftheeastsidein
Bloomington.BloomingtonisnotBloomingtonbutahalfof
Bloomington.FortheothersideofBloomingtonthereisalmost
nothingdrawn.Thissuggestsaclearcontrastbetween`theinvisible
city'and`thevisiblecity'.Furthermore,Mark'scommentis
supportedbyAnna'scase.Annacommentedonhermap,especially
aboutthewestsideofBloomington:
Idon'tknowthewestsideverywell.Ithinkit'spartly,Itend
toknowtheareawhereIhadalotoffriendsandthewestside,
Idon'tknowverymanypeople,soIdidn'treallygettoknow
thatsideverywell.
AnnacertainlyknowsthatthewestsideisalsoBloomington,but
shehasalmostnoimageofthatpart.Therefore,ifsomebodyasked
heraboutBloomington,Indiana,probably"TheImageoftheEast
SideofBloomington"asanatural"lmageofBloomington"would
automaticallyappearinhermind.Then,shemightstarttotalk
about`that'Bloomington.Atthispoint,theproblemoftherangeof
"socialgroup"clearlyappears.Wehaveadifficultytounderstand
therealrangeof"socialgroup"inasociety,especiallywhenweare
outsidersofthatsociety.Butwemighttendtoborrowamore
conventionalconceptof"socialgroup"withoutexaminingthereal
scopeof"socialgroup".Forexample,insteadofthinkingofeither
"theeastsideofBloomington"or"thewestsideofBloomington",
people(especiallyoutsiders)mighttendtothinkofBloomington
perse.
?
?
MorrisBinkleylivesatAtwaterAvenueontheeastsideof
Bloomington.Hewas72yearsoldandaBloomingtonianwhenIinter-
viewedhim.Thismap(Appendix3)isalsoatypicalEastsider's
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mageoftheCitジinBloomington,i.e.,theCourthouse,downtown,
andIU,plusthewestsidewhichisalmostemptyexceptforafew
streets.Theaxisofcardinalpointsfromthenorthtothesouth
clearlydividesBloomingtonintotwopieces,i.e.,theEastandthe
West.Thecontrastbetweenthetwopiecesisamazing,especiallyto
anoutsiderlikeme.ThespaceoftheeastsideofBloomingtonas
"TheImageoftheCity"inhismindiswellstructuredwhereasthat
oftheWestisscarcelyenclosed.Morriscommentsonhismap:
...ifyouhaveanicechildhood,youhavealotoffond
memoriesofitregardlessofwherethelocationis,assumingit's
notaterriblelocation.Andyouknow,youhadfriends,good
neighborsandfriends,andsothelocationassuchisnotthat
important
Then,hetalksabouttheimportanceofindividualexperienceina
particularplace.Inhiscase,itistheeastsideofBloomington:
Thisisthegreatestplaceintheworld…soIhaveagreat
emotionalattachmentforitandwelikethisparticulararea.
Don'twanttomoveandIwouldliketostayinthishomeforas
longaswecan.We'reupinour70snowandmanypeople,
whentheygotupinourage,they'llselltheirhouseandthey'll
moveintoacondominium,youknow,sotheywon'thavetotake
careofthelawnandthatsortofthing,butwehavesuchadeep
θ7ηo`伽al,orldo,forourんo"sθ,and〃 鰍 々 ・41ice侮swifedoes
too,forthehouseandlocation.Aslongasourhealthisgood,we
Plantostayrighthere.4)
五 Butimagine,ifwedidnothavehisdrawnmapinfrontofus,we
mightmisunderstandhim,supposingthelocationreferredtobyhim
mightandorwouldbeBloomingtonitself.Itwouldbeverydifficult
toperceive"his"Bloomingtoninspiteofthefactthathehashis
ownconcreteimageofBloomington.Languagelacksthecapacityto
conveyatotalperspectiveorimagesimultaneously.Language
transfersinformationorknowledgelinearly.Therefore,itis
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difficulttoreconstructatotalimageaccordingtowhataninformant
saysunlessyouhavehisimageorasimilarone.Thisproblem
seemstorelatetoproblemsofintersubjectivityincommunication.If
welackacommonlocalidentity,wemightmisunderstandeach
other.(IoftendothatintheUnitedStates,becauseIama
stranger.)Inotherwords,ifwecouldsharealocalidentity,our
communicationwouldbecomemoreexactandleadtoshared
conceptualizationssuchasasenseofcommunity.Thecoreofthe
localidentityseemstobe`thehome'.Furthermore,thereexistsa
sedimented"socialgroup"underorbehind`thehome'through
structuration...`theinvisiblecity'.
[II-2]"TheImageoftheCity"accordingtothePeople
intheWest.
ThemapinAppendix4wasdrawnbyDorothyQuillen,who
wasaBloomingtonianand61yearsoldatthetimeshedrewit.
ThismapgivesusareversedimageoftheEastsider'smap.The
eastsideofBloomingtonisnowalmostemptyinher"lmageofthe
City".WestBloomingtoniswell-enclosedandstructuredas"The
ImageoftheCitジ.Dorothywasthefirstpersonwhodrewthe
Westsider'smapforme.Atthattime,Ididnotknowthattypeof
map,andcouldnotevenimagineatypeofmapthatreversedthe
Eastsider'smap.Therefore,Ithoughtthiswasanexception;instead
Ishouldhavesupposeditwasanothertypeofmap.InfactIneeded
timetochangetheparadigmwhichIhadconstructedof"TheImage
oftheCity"inBloomington,whichwasgenerallybasedonthe
Eastsiders'map.GraduallyIunderstoodtheimportanceof
Dorothy'smap,afterIaccumulatedmoremapsofthistype.Inother
words,Ihadthoughtthat"TheImageoftheCity"inBloomington
wasgenerally`wellstructured'fromtheCourthousetoIU,andfrom
theCourthousetowardstheWest'empty'.Althoughanothertypeof
"
socialgroup"appeared,the'Westsiders',this"socialgroup"itself
hasitsownhomologousfield,whichseemstosupportitsidentity.
Letuslookatthenextmap(Appendix5).ThisisMauriceW.
Evans'.Hewasa96yearoldaBloomingtonianwhenhedrewthe
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map.HehasbeeninBloomingtonsincebirth.Mauriceisavery
cheerfulpersonanddoesnotlook96.Therangeofhis"lmageof
theCity"isbetweenAdamsSt.andWalnutSt.Mauricedefinitely
recognizedtwoworldsinBloomington,thatis,EastBloomington
andWestBloomington,becauseheindicates"EastBloomingtonand
WestBloomington"atthetopofhismap,althoughWest
Bloomingtoniswelldrawnandinfactmostofhisdrawnmap
consistsofthewestsideofBloomington.Thereisalmostnothing
drawnabouttheeastsideofBloomington.
五
Thelastmap(Appendix6)wasdrawnbyFrancesPearson,
whowas73yearsold,livingonAdamsStreet.Shehadbeenin
Bloomingtonfor45yearswhenIvisitedher.Thismapshows
anothercharacteristicoftheWestsider's"ImageoftheCitジin
Bloomington.Thatistosay,thetopcardinalpointistheWest
(about50percentinmycollecteddata).Asamatterofcourse,the
Eastcomesatthebottomofmap.Atthesametimethismap
indicatestheWestsider'sgeneralcharacteristicof"TheImageofthe
City"inBloomington:theWestiswell-articulatedandstructured,
buttheEastisalmostempty.
Hence,theWestsidersseemtohavetheirownparticular"lmage
oftheCity"inBloomington,whichreverses"TheImageoftheCity"
intheEastdespitethefactthatboththeEastsidersandthe
WestsidersarecitizensofthesameBloomington,Indiana.Thegap
betweenBloomingtoninitsentirety,andtheEastsiders'andthe
Westsiders'"lmageoftheCity"exactlyindicatestheproblemofthe
rangeof"socialgroup".Ifwecouldidentifythenaturalscopeofthe
"socialgroup"
,wemightbeabletograspakindofhomologousfield
inthe"socialgroup"asinthecaseofBloomington.Moreover,this
homologousfieldseemstoconsistofdeeplysedimentedelementsof
socialandculturalexperiences.Itcanbecalled"theinvisiblecity"
whichappearstobeessentialtoanchortheontological"self".Itisa
kindofstorehouseofexperiencesincebirth.
Theamazinglyinterestingthingisthestorehouseofexperience
inanindividualbodyandthroughabodyseemstomakeacertain
formwhichishomologousinanatural"socialgroup"inspiteof
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eachperson'sdifferentexperiences.Therefore,thisontological
"self"isnotindividualatallbutdiffusedinthesociety
,keeping
bothindividualcharacteristics(indicatedbythedifferentdetailson
eachmap)andcommunalcharacteristics(indicatedbythe
homologoustypesoneachmap).Perhapstheideaoftheindividual
"self"
,thatis,"Ithink,thereforeIam"isepistemologicallyan川u・
sion.Theothersideofthecoinofthediffused"self"whichsupports
theexistentialfootholdiswhatTuancalls'thehome'.Thoughthe
followingisonlymyspeculation,asphysicsindicatesthat
homologousobjectstendtoresonateeachotherbyacertainforce,
thediffused"self"mightbeabletoresonatewithanother
homologousone.Furthermore,inasocietytheremightexistevena
commondevicetostimulatethisresonance,forexample,asound,
rhythmicmovement,color,etc.
Atthispointitispossibletothinkof'thehome'fromthe
ideologicalpointofview.AccordingtoRicoeur,"tocallsomething
ideologicalisnevermerelyatheoreticaljudgementbutrather
impliesacertainpracticeandaviewonrealitythatthispractice
givestous"(Ricoeur1986:xv).Thesenseof`thehome'isperhaps
applicabletoRicoeur'sunderstandingsofideology.Althoughthe
peopledonotmakeaparticularpracticeconcerning'thehome',
theirdailyroutineaspracticeseemstofolloworproducethe
deeplysedimentedsenseof`thehome'.Moreover,asthispracticeis
essentiallythedaybydayroutine,thesenseof`thehome'wouldbe
quitenatural,strong,andusuallysubconscious,asifitwereair.
Furthermore,itisregularlyreproducedandreinforcedamongthe
peoplethroughstructuration.Thisisideologyasintegration.
RicoeurreferstoGeertzasfollows:
Thefundamentalfunctionofanideologyistoestablish
identity,whethertheidentityofagrouporofanindividual.
(lbid:252)
RicoeuralsoreferstoEricErikson:
Moregenerally…anideologicalsystemisacoherentbodyof
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sharedimages,ideas,andidealswhich…providesforthe
participantsacoherent,ifsystematicallysimplified,overall
orientationinspaceandtime,inmeansandends.(lbid:251)
"TheImageoftheCity"ofthepeopleinBloomingtonandtheir
senseof'thehome'asidentityseemtofitwhatbothGeertzand
Eriksonstateintermsofideology.
[III]TheVisibleCity:BloomingtonaccordingtoAgents
(thePeopleWhoLiveThere).
?
?
AsIhavealreadymentionedinthesecondsection,Iwilldiscuss
aninterestingmannerofresponsetothevisiblecityamongagents,
inBloomington.AsIcannotobservetheirdailybehavioras
responsetothevisiblecityandthereforecannotinterpretit,my
interpretationdependsonmyinterviewswithagents.
FirstIneedtoshow'thevisiblecity'forthepurposeofmy
argument.ForthisIuseamapwhichisnotafirsthand,
handwrittenmap,butaso-calledscientificmap.Thefollowingmaps
dependonthecanonsofWesterncartography,whicharecalled
scientific.However,nomapis"amirrorimage"ofthecityas`the
visiblecity'.Itcanonlyshowthecityfromacertainpointofview,
asifwecannotgraspthereality.Therefore,accordingtodifferent
cartography,adifferent'visiblecity'appears.Examplesarecon-
tainedinAppendices7,8,and9.Itisinterestingtonotethatin
spiteofthesedifferentreplicationsofthesamecity,peopleregard
themasobjective.Onethingiscorrectatleast;thesemapsshowthe
outsider'sperspective,althoughcommonpeoplemightthinkthese
kindsofmapsarenormalandresemble"TheImageoftheCity"as
conceivedbytheresidentsinBloomington.Butaccordingtomy
study,generallyspeaking,therearetwokindsofcities;"thevisible
city"and"theinvisiblecity".
Thefirstmap(Appendix?)istopographic.Ifyouwereagood
geographer,youwouldbeabletoimagineaquiteconcrete
landscapeaccordingtothismap.Thesecondmap(Appendix8)
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wasmadebytheBloomingtonChamberofCommerce.The
topographiclandscapedisappearsfromthismap.Instead,the
representativedisplayofBloomington,i.e.,'thevisiblecity'is
foregrounded.Inotherwords,itcouldbereadasatraceofhuman
activitiesontheterrestrialenvironmentinBloomington.Moreover,
thistraceofhumanactivitieshasacertaincharacteristic:it
inscribes"grids"ontheearth.Amongthebasicmovementsof
traces;"grids",thedifferentmovementfromoutsideinscribesthe
disparatetrace,e.g.,:IllinoisCentralR.R.,StateRoads37,45,46,
48,etc.Thisdifferenceissuggestivetomebecauseitgivesmea
cluethattheinscriptionontheearthbyinsiders(theinsiders'
Text)wouldbedifferentfromtheinscriptionontheearthbyout-
siders(theoutsiders'Text).Atthisstagetheredoesnotseemto
havebeenanyseriousconflictbetweentheinsidersandthe
outsidersinBloomington.Theappearanceoftheoutsidersmight
havebeenratherbeneficialtotheinsiders(boththepeopleliving
thereandtheregionalbusiness)becauseoftheappearanceofnew
transportation.Inanycasetheappearanceoftheoutsider'sText
(whichwasstillmarginal)impliesthattheappearanceofthe
outsider'sTextwasthedawnoftheinsiders'textualtransformation.
ThemapinAppendixghasoneadvantagebycomparisonwith
thoseinAppendix7andAppendix8.Themaindifferencebetween
AppendixgandAppendices7and8isthatthemapofAppendixg
waspublishedin1986,whilethemapsofAppendices7and8were
publishedin1962and1965respectively.Thedifferencebetween
theiryearsofpublicationisapproximatelytwenty.Therefore,we
canexaminethetraceofhumanactivitiesthroughtimeandspace
afterthe1960sinBloomington.Itcanbecalledthenew
developmentofthecity.Theinterestingthingisthecharacteristic
ofthetraceofthenewdevelopment.Thebasicmovementofthe
traceformerlyinscribed"grids"inBloomingtonbeforethe1960s.
Butafterthe1960s,asAppendixgshows,thecharacteristicofthe
tracehaschangedfrom"grids"tosomethinglike"abunchof
grapes".Thisisaveryclearandinterestingphenomenon;thetex-
tualtransformationhasbecomeobviousinthevisiblecity.
Furthermore,thistextualtransformationwasnotagradualchange
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butratherasuddenchange,whichappearedasbeingaccompanied
withthepeculiartexture;from"grids"to"abunchofgrapes"onthe
earth.
Giddensstatesthattheinterconnectionoftimeandspacecanbe
exploredintermsoftheparticipationofsocialactorsincyclesof
socialactivityaswellasthelevelofthetransformationofsociety
itself(Giddens1979:205).Thissuggestionseemstobeusefulto
considerthesuddenchangeofthetracefrom"grids"to"abunchof
grapes".Iwouldliketosaythat'NewBloomington'appearedand
hasbeenappearinginthevisiblecity.Butthisessentialchangehas
notyetbeeninscribedintheinvisiblecitywhichcanbecalled`Old
Bloomington'.Inotherwords,thetraceof"grids"inthevisiblecity
indicates'OldBloomington';ontheotherhand,thatof"abunchof
grapes"indicates`NewBloomington'.
?
?
WhatisgoingoninBloomington?Itmightbedifficultto
understandthatthechangeinthephysicalworldofBloomington
influencesthepeopleinBloomington,especiallyforoutsiderswho
wouldnotevennoticethechangeofthephysicalworldbecauseof
theirunfamilialitywiththisplaceandtheirtemporariness.Inother
words,ontheonehand,thepeoplelivingtherelookattheirtown
notonlysynchronicallybutalsodiachronically.Ontheotherhand,
theoutsider'sviewisusuallysynchronic.Therefore,thetown
appearstoberatherstatictotheoutsiders.However,forthe
insiderstheirtown(thevisiblecity)paradoxicallyappearsfluid,
althoughthevisiblecityconsistsofconcretematerial.This
differenceisanalogoustothedifferencebetweenaphotoandafilm
intermsofthevisiblecity.Themuchmoreinterestingmatteris
thatdespitetheperceptionthatthevisiblecityisfluidbythe
peoplelivingthere,itiswheretheyseemtohold'thehome'.This
suggeststhattheinvisiblecityasthesedimentationofexperience
wouldbemuchmorestableandfirmthanthevisiblecity.This
wouldbethereasonwhy`thehome'givesanexistentialfootholdto
thepeoplelivingthereevenifthematerializedcitytendstochange
allthetime.
Thepointisclearthatalthoughcitydevelopmentordeclineis
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alwaysinflux,ifwecoulddiscovertheregularityofchangeincity
development,itwouldbemeaningfultotheconsiderationof
structuration.Thechangeinthetraceofcitydevelopmentin
Bloomingtonsincethe1960sisacaseofthissort.Inotherwords,
`A'haschangedto`B'.Butthisdoesnotmean'A'hasbeen
transformedinto`B'.Instead,untilthe1960sthevisiblecityin
Bloomingtonwas'A',andthenewdevelopedpartofBloomington
sincethe1960shasbeensuddenlytransformedintotheunimagined
`B'
,whichhadbeensupposedtobecome`A'.Therefore,Bloomington
isagoodcasefortheconsiderationoftherelationshipbetween`the
visiblecity'and`theinvisiblecity',especiallyconcerningthe
people'sreactionstothegapbetween`thevisiblecity'and'the
invisiblecity'.Wecangetnotonlygood'Texts'butalsotheirreal
`Readers'.
LetusreturntothedatawhichIcollectedinBloomington.In
factIcannotfindanymapswhichhavethenewtraceof'New
Bloomington'exceptfortheoneinAppendix9.Generallyspeaking,
thepeopleinBloomington,especiallytheoldresidents(aboveall
theso-called,Bloomingtonians)seemtohavetheimageof`Old
Bloomington'.Butthevisiblecityhasalreadychangedfromthe'old'
imageofthecitytostrangeandunfamiliarscenery.Peopledonot
liveexactlywithintheworldofthe`old'imageofthecity,
Bloomingtonwheretherelationshipbetweenthevisiblecityandthe
invisiblecityhasbeenwellfixedandevenautomatizedsincethe
townappeared.Isupposepeoplecannothelpconfrontingthe`New
Bloomington'intheirdailylife,inspiteofwhichtheyhavenotyet
assimilatedthe`NewBloomington'totheirimageofit.Iapply
Giddens'ideaof"thedualityofstructure":?
?
Structureisbothmediumandoutcomeofthereproductionof
practices.Structureenterssimultaneouslyintotheconstitution
oftheagentandsocialpractices,and'exists'inthegenerating
momentsofthisconstitution.(Giddens1979:5)
Itwouldbepossibletosupposethatwhenthepeopleareinsideof
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workwell,butifthepeoplearein'NewBloomington',thepeople
mightperceiveakindofpsychologicaldiscrepancybecauseofthe
inapplicabilityofthestructureas"TheImageoftheCity".Atthis
pointwecannothelprecognizingorsupposingtheexistenceof
conflictamongthepeopleasagentsinBloomington.Giddensdoes
mentionthatconflictoccursonthelevelofsocialpractices(lbid:
131).Inotherwords,akindofdeconstructionhasbeenoccurring
notinaliterarytextoranexperimentalplace,e.g.,atheatre,butin
anordinarylifeandonacity-widescale.Therefore,theinfluence
doesnotseemtostopattheindividuallevelaswouldacaseof
deconstructioninaliterarytext.Infactwecanseetheinfluence
andpeople'sreactionsinacertainlimitedarea,whichismuch
biggerthaninthecaseofatheatreorartmuseum.Imaginea
literarytextoranexperimentalplacethatlacksthecapacityfor
havingaconcentrativeeffectonpeoplewholiveinacertainarea.
Theeffectisratherscatteredandindividual.Hence,itishardto
seeasocialreaction.IthinkthatthecaseofBloomingtonshowsthe
effectofreallife-scaledeconstructiononthepeople.
Letuslistentothepeople'svoice.JohnWallwas40yearsold
andaBloomingtonianwhenImethim.Johndescribesadiachronic
perspectiveofthegrowingcity,Bloomington.Wecangetacertain
freshfeelingandideaaboutBloomingtonbecauseoutsiderstendto
takeasynchronicperspective:
?
?
Year,see,backIwasakid,Iliveddownsouthoftown
MaxwellStreetandwheretheygotJacksonCreekMall,Iused
tohuntbackinthere.Usedtocampoutwithmyfriends.Itwas
oneofthebestplacesaroundBloomingtonthatyoucouldgo
rabbithunting,youknow.Therewasacavedowntherewe
usedtogodownandexploreinthecaveandoneguyfounda
skullintherewithaknifestuckthroughhis…foundanaxein
it,butnowtheyhaveapartmentsandeverythingbuiltthere
andIlovetohuntIlovetogetout.NowIhavetodrivefarther
andfartherbecause,andoutaroundwheretheMallwas,that
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usedtobegoodhuntingoutinthere.Wheretheybuiltthe
YMCA,thatwasprobablythebestplaceinBloomingtonto
rabbithunt.1'veseendeerdownaroundtheY.Theylive.1've
seenalotofdeerdownthereyouknow,whenIdrivemybus,
earlyinthemorning,whenit'sstillkindofdark,1'veseendeer
runacrossinfrontofme.Yeah,Iusedtodoalotofrabbit
huntingandstuffwithmyfriends.Weusedtotakeourrifles
outrightouttherewhereHillsandallthemarerightnow,we
usedtoshootourriflesoutthereandusedtocampoutand
everything.1'mjustafraid,ifIhadason,Iwouldn'tbeableto
takehim,youknow,totheplacesIusedtogobecausethere
isn'tanyplaceslikeIusedtogo,youknow.Youcangooutin
thewoodsnowandrideandrideandyoucan'tfindanyplace
tohuntbecauseevenifapersonhastheproperty,theydon't
wanttoletyouonit.Youknow,Isitaroundandlistentomy
dadsometimesandespeciallymygrandpausedtotellmethat
whenthey'dgotobedatnight,theydidn'tevenlocktheirfront
door.That'shardforme.Youknow,1'monly40yearsoldand
that'shardformetobelievebecauseeverythinghaschangedso
quickthatthere'snowayI'dgotobedatnightifIdidn'tlock
mydoor,youknow.1'djustlaythereallnightwithmyeyes
wideopen,youknow,butBloomingtonhasjustexpandedso
muchthatthethingsIusedtodowhenIwasakid,ifIhada
kidnow,thatwasthesameageasIwasthen,Icouldn'ttake
him,Ican'tevenfindaplaceformeandherandmydaughter
togofishingbecauseallthecreeksarebecomingpollutedand
that'sduetoexpansionofthecity,youknow.
Then,Johndescribes
hisopinion:
differentlythechangeofthecityandincludes?
?
BackwhenIwasakid,youcoulddrivelessthanamilefrom
theCourthouseandyou'dbeinthecountry,youknow,because,
therewasstillbusinessaround,butitwasn'tlike,youknow,
theybuilteverythingup.Bloomingtonwasjustsmallandthen
theystartedbuildingeverything,yousee,theydidn'tactually,1
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ofchokedit.
WhenIwasakid,IlivedonSouthMaxwellStreetand,Icould
walkmaybe15minutes,youknow,we'dberabbithunting,you
know,andnowyoujust,walkandwalk,...yeah,it'sreally,
whereIlived,Icouldtakemyrifleandridemybicycledown,
see,itwasone,two,fiveblocksandIcouldrabbithuntfrom
myhouse.Now,ifIridedownthere,they'vegotcondominiums
builtthere,soIcan't.
Johnalsokeenlyexpressesthecontrastbetween'OldBloomington'
and'NewBloomington'inhisuniquedescription:
Bloomingtonwasjustsmallandthentheystartedbuilding
everything,yousee,theydidn'tactually,Idon'tcallit
expanded,Icallitchoking,theyjustsortofbuiltaround
Bloomington,youknowandjustkindofchokedit.
JimHigginsis33yearsoldandalsoa
commentsonthechangeofthecityasfollows:
Bl omingtonian.He
Ithinkifyoucamebackandaskedmeintwoyearstodraw
thismap,halfoftheseplaceswon'texist.Andtheverythings
thatmakeitwhatIlikesomuchaboutitaregoingtodisappear
becauseofdevelopmentanddevelopers.Ithinkit'soutof
control.Idon'tthinkI'llbeinBloomingtoninfivemoreyears.
1'llwishIwasandthenI'llcomebackandseeitandknow
whyI'mnot.
Then,JimdescribeshisfeelingtowardsBloomington;in
'C
oncern'.Atmyprompting‐`Concern?!',heelaborated:
aword,
Irealizedthey'regoingtoneedtogrowupinsomeways
inevitably.It'snotgoingtostay.Andit'snotthesametown
thateverybodywholiveshereseemstowishthatitwas.But
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justconcernthatit'sgoingtolosetheverythingthatmakesitso
unique.It'sscary.
JimandJohndonotknoweachother,asfarasIknow.However,
theyrespondtotheappearanceof'NewBloomington'quite
similarly.
Thereisanessentialdifferencebetweenthedeconstructionofa
literarytextoranexperimentalplace,whichaimsforasynchronic
effect,anddeconstructioninreallife.Inthecaseofacity-wide
deconstructioninreallife,thedeconstructionoccursnot
synchronicallybutdiachronically.Thedifferencebetween
synchronicanddiachronicdeconstructionseemstoexistinthe
depthoftheeffect.Theformerismoresuperficialand/orhappens
attheconsciouslevelorthemoreintellectuallevel(thatmightbe
thereasonwhytheintellectlikesit).Thelatteroccursatadeeper
level,probably,inthesubconscious.Diachronicdeconstruction
assaltsthepeople'sidentityand/orexistentialfoundation.Tuan's
understandingofpeople'srootednessinplace,seemstosupportmy
argument:
Thestateofrootednessisessentiallysubconscious:itmeans
thatapeoplehavecometoidentifythemselveswitha
particularlocality,tofeelthatitistheirhomeandthehomeof
theirancestors.(Yuan1977:194)
Letusmovetothepeople'sreactiontodiachronicdecon-
struction.JohnandJim'sreactionsremindmeofScott'severyday
formsofresistance.Thisconflictinfactseemstobedeeplyrooted
amongagentsinBloomington.Scottalsosaysthat"whatis
remarkableaboutthisaspectofclassconflictistheextenttowhich
itrequiresasharedworldview"(Scott1985:xvii).InBloomington,
thisconflictseemstocomefromthegapbetweentheimageof`Old
Bloomington'astheinvisiblecityandthevisiblecityof`New
Bloomington'beyondeachagent'sindividualinterests.Infact,I
havenotmetalloftheoldresidentsofBloomington,apractical
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impossibilitybecauseBloomingtonitselfisrelativelylarge.The
numberofmyinformantsisonly70.Butitismeaningfulthatquite
afewpeopleshowedasimilarresponsetothecontrastbetween
`OldBloomington'and`NewBloomington'.
LetuslistentoAntoniaMatthewaboutBloomington.Herwords
alsoseemtosuggestScott'ssayings:
Itfeelslikemyhometown.YesIfeelverymuchpartof
BloomingtonandIfeelthatIsettledhere.ThatIhavemyroots
here.Imeanofcourse,it'sgrownalotinthelast20yearsso
therearepartsofBloomingtonthatIdon'tknow.ButIfeel
verycomfortableinthepartsofBloomingtonthatIknow.And
Idon'treally.Imean,Iknowtherearedevelopmentsgoingout
west,youknow,andoutsouth,butwhenIthinkof
Bloomington,that'snotwhatIthinkof.
Antoniaoffersmoreinterestingcomments,whicharealso
suggestiveforconsideringbotheverydayformsofresistanceanda
sharedworldviewwhichiscalledideologyofintegrationasRicoeur
mentions.
四
IreallylikeGriffeyandthelandarounditbutthere'ssomeof
thedevelopmentstherethatIdon'tfeelcomfortablewithand
whenIstartgoingoutlikeinthesoutheastdirectionwherean
awfullotoffieldshavebeen,alotofdevelopmentsand
condominiumsandstufflikethat.Istillsortofhaveinmy
head,thefeelingthatthey'refieldsthereandIdon'tlikethe
factthattherearenowendlesssortofsubdivisionsthatIkind
ofthinkofasbeingnotquiteasrealasthehousesthatarein
thecenteroftownrightnow.Theyseemεoγ`(ゾunreal,you
know.
Everydayformsofresistanceappearevenasaestheticintolerance
whichisatypeofcollectiverepresentation.AccordingtoBourdieu,
"aestheticintolerancecanbeterriblyviolent.Aversiontodifferent
life-stylesisperhapsoneofthestrongestbarriersbetweenthe
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classes…"(Bourdieu1984:56).Julia
describesthecontrastbetween'Old
Bloomington'asfollows:
Munnwhoisanartist
Bloomington'and'New
WhereIfeellikethesuburbanhousesthatareoutbytheMall
areexpensivebutarecheaplymadeandtheyhavenosenseof
designand`ん の ノαγθugly.
Butthesepeoplethinkthey'vereallymadeitbecausethey
madeittotheburbs.ButIdon'tthinktheyhave.Iwouldn't
wanttomakeitthere.Tん α'wouldjustbelikedeafん'ome.5)
[IV]Conclusion.
WhatisoccurringinBloomingtonintermsofthegapbetween
`OldBloomington'and`NewBloomington'isakindofideological
conflict.Scottstatesthat"theideologicalstruggletodefinethe
presentisastruggletodefinethepastaswell"(Scott1985:178).
AsScottsays,itisreconstructionofthepast.Scottreferstoan
interestingdictumofHegel:"TheowlofMinervafliesonlyatdusk"
(lbid:179).Thisdictumseemstosuggesttheeffectofdiachronic
deconstructiononpeopleasakindofmetaphor.
`NewBloomington'isworkinglikeamirrortoreflectthe`old'
imageofBloomingtonfollowingasortofpsychologicalconflict
amongthepeople.Butoutsiderscannotexperiencethisideological
strugglebecausetheydonothavethesameideologyasintegration
asthepeopleinBloomington.Andthisideologicalstruggleseemsto
reinforcethesenseofcommunity,i.e.,identityasthepeoplein
Bloomington.Wesee,infact,thatrealfragmentationand
differentiationhaveappearedandevenareappearingintheirdaily
life.Itisakindofcriticaltimefortheirsenseof'thehome':Their
almostautomatizedidentityissuddenlybeingjolted.Theyneedto
reintegratetheiridentity.
Thesymbolicaleventwouldbeaseriesofdebatesconcerning
therenovationoftheCourthouseinBloomington.InfactIwentto
researchtheserenovationstoriesattheMonroeCountyLibrary.
?
?
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Theyhavefourfileswhichconsistofvarioussizesofnewspaper
articlesandpublicfliersandsoonforalmosttwodecades,i.e.,the
1970sandthe1980s,exactlytheperiodinwhichtheso-called,
'IVewDevelopment'occurred.Asmallpamphlet,MonroeCounty
Courthousesays:
Afterseveralyearsofuncertaintyanddebate,abondissue
waspassedin1983whichhaspermittedthecomplete
restorationofthebuilding,includingthereopeningofthe
centralrotunda.
TherenovationofficiallybeganonJanuary11,1984andthe
renovatedCourthousewasrededicatedonOctober26-28,1984.
Thecostwas2.3milliondollars.IquotepartofanarticlefromThe
HeraldTimesonOct.29,1984:
Despiteaweekendoffreneticactivityintherestoredbuilding,
itmayhavebeenthatmovementthatblendedsightandsound
intoapowerfullyemotionalverificationofwhattheredbumper
stickershandedoutallweekendwereproclaiming:"Wesaved
it!".
九
Ayearagofromthatdate,the74-year-oldCourthousehadbeen
indangerofbeingtorndown.AlthoughIcannottracethepolitical
debateabouttherenovationoftheCourthouseinthispaper,it
seemstohavebeenaveryemotionalissueamongthepeoplein
Bloomington.Themovementforreconstructionof'OldBloomington'
hasalsoalreadybegunthroughtheBloomingtonRestoration,Inc.
Company.TheeventoftherenovationoftheCourthouseandits
successseemstohavebecomeatriggertothatmovement.Behind
thesemovementsamongthepeopleIcannothelpacknowledginga
sharedworldviewand/orideologyasintegration,whichare
supportedbythehomologous`invisiblecity'ofBloomingtonthrough
dailystructurationamongpeople.
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NOTES
1)Mytextconsistsofthreeparts:oneisabasicdatasheet,e.g.,1)name,
2)address,3)age,etc.Thesecondisahand-drawnmap.AsImerely
askedinformantstodrawamapof"TheImageoftheCitジin
B且oomington,Ireceivedadifferentsizeら61mageoftheCitジfromeach
informant.ThebiggestmapwhichIcollectedisaboutalargedesksize.
Thesmallestoneisasketchbooksize,9×12in.LaterIreducedeach
maptothesamesize:8×11in.Thethirdpartofthetextisoral
inte　-pretationconcerningthesketch,andmyinterviewoftheinformant.
2)SeemyMAthesis"TheImageoftheCity"inBloomington,IN(May
1990).AlthoughIdidnotusemydataforthisthesis,therearemany
mapswhichindicatecertaincharacteristicsofQloomingtonbythepeople.
Ialsohavefoundafewothertypesof"TheImageoftheCity"in
Bloomington,buttheirnumberistoosmalltodiscuss.
3)MarkwasanIUstudentwhosemajorwasUralic&AltaicStudies,
especiallyTibet.Heismygoodfriend.InfactIowehimmanythings
becauseheintroducedmetohiscity,Bloomington,usinghiscarasifhe
wereanofficialguideofthiscity.AsIdevelopedmyideaofBlooming-
ton,IoftenaskedhisopinionbecauseIwantedaBloomingtonian's
response.
4)Thiscommentsuggeststhatthereexistatleasttwotypesofpeople,
thatistosay,oneislikeMorriswhodoesnotwanttomoveatall,and
anotheristhepeoplewhoselltheiroldhouseandthenmoveintoa
condominium.Itisdefinitelyarguablethisphenomenon.ButatpresentI
donothavethedatacollectedfromthepeopleconcerningthispointof
view.ThereforeIwouldliketoreservemysupposition.
5)AlthoughIhavereservationsaboutdiscussingtherelationship
betweenOldBloomingtonandNewBloomingtonintermsofMarxistpoint
ofview,JulialivesinthewestsideofBloomington(OldBloomington),
butsheisapopularartist.Thatistosay,sheseemstobewealthy.As
longasIknowher,itishardtosaythatheraetheticresponseiscaused
byaneconomicfactor.
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